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Tap av oseanografiske måleinstrumenter. 
Fiskeridirektøren har fått melding fra britiske myndig-
heter om tap av oseanografiske måleinstrumenter. Instrumentene er 
mistet i følgende områder: 
1. Irskesjøen, posisjon 50°40' N 07°30• V. 
2. Havområdet vest for Shetland ,posisjon 60°oo'N 04°oo•v. 
3. Havområdet øst for Shetland, posisjon 61°20'N 00°00• o. 
I område 1 er det mistet 1 rund rødmalt bølgemåler 0,9 
m i diameter og utstyrt med blinklys. Bøyen har nr. 6501. Nedennevnte 
firmanavn, adresse og telefonnmrnmer er påført. 
I områdene 1, 2 og 3 SL" det ialt mistet 6 strømmålere 
med følgende nummerering} 384" 393, 415, 418, 419 og 448. 
Instrumentene er hvite, sylinderformete og 1 meter lange 
med en svart skrue i den ene enden og fire hvite plastikkfinner i 
den andre. Instrumentene kan være smmnenbundet med en rødmalt 
aluminiumsbØye. 
Meldinger om eventuelle funn sendes Marine Exploration 
Limited, Marex House 88 High Street, Cowes, Isle of Wight P031 7 
AW. phone: Cowes 4731, telex 86262 eller til Fiskeridirektøren, 
Bergen. 
